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Pasa a situación de reserva el General de Brigada de Infante
ría de Marina don L. Caflizares. - Cesa en el cargo de Jefede la Sección de Infantería de Marina el General de Brigada don L. Cafíizares.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Confiere comisión al personal que expresa.—Retiro del Oficial primero de los Servicios Técni
cos de la Armada don B. Saiz.—Concede licencia a un Au
xiliar de idem.--Retiro de un idem.
•
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Sobre forma de eje
cutar una inspección anual.
SECCION DE PERSONAL.—Queda en expectación de destino
unAuxiliar de Artillería. - Concede licencia a un Oficial de
Oficinas y Archivos.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.— - Resuel ve ins
tancias de los Comandantes don M. Vigueras y don B.Fuentes.






Corno Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en conceder el pase a la situación de
reserva al General de Brigada de infantería
de Marina D. Luis Cañizares Moyano, con
arreglo a los decretos de 23 de junio y 9 de julio de 1931 y ley de 24 de noviembre del mis
mo ario.
Dado en Madrid a trece de mayo de mil no
vecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en disponer que el General de Brigada de Infantería de Marina D. Luis Cariizares
Moyano cese en el cargo de Jefe de la Sección
de dicho Cuerpo, en el Ministerio de Marina,
por pase a la situación de reserva.
Dado en Madrid a trece de mayo de mil no
vecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES








Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto se traslade
a Cartagena en comisión del servicio inherente a su destino, llevando mi representación para el acto de la entre
ga de la bandera que aquella población regala a dichaBase náv-ál, el Subsecretario de la Marina Militar Contralmirante de la Armada D. Antonio Azarola y Gresilión, acompañado de su Ayudante Teniente de Navío don
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Melchor Ordóñez Mapelli y Portero segundo D. Antonio
Morales Ruiz.
Madrid, II de mayo de 1933.
GIRAL.
Señores Vicealmirante Jefe de la !Base naval principalde Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada, ha dispuesto que el Ofi
cial primero del expresado Cuerpo D. 13asilio Sáiz Cárde
nas cause baja en la situación -de activo y pase a la de re
tirado en 15 de agosto del presente año,' por haber cum
plido la edad reglamentaria, .el cual deberá ser clasificado
por la Dirección 'General de la Deuda y Clases Pasivas del
Estado con el 'haber que le corresponda como Maestro
Mayor de Cañones y Montajes.
Madrid, 11 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base • naval principal
de Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
.1••=11■110■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia promovida por
el Auxiliar segundo del Cuerpo de Au.diares de los Ser
vicios Técnicos de la Armada D. Manuel Díaz Rascado y
que cursa el Vicealmirante Jefe de la Pase naval principal
de Ferrol con escrito de 17 de abril último, en súplica de
que se le concedan dos meses de licencia por enfermo,
este Ministerio, en vista del acta del reconocimiento mé
dico a que ha sido sometido y de conformidad con lo pro
litiesto 1-Á-ir el Detall del expresado Cuerpo, ha dispuesto
se acceda a lo solicitado, debiendo el solicitante disfrutar
dicha licencia en Fenal y continuar percibiendo los ha
beres que le correspondan por la Habilitaci¿n de que de
penden en la actualidad.
Madrid, 1 1 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferro], General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada, ha dispuesto sea baja
en el servicio .activo, pasando a la situación de retirado el
15 de agosto próximo el Auxiliar segundo del expresado
Cuerpo D. Manuel Pérez Torres, por cumplir la edad re
glamentaria para el retiro, quedando pendiente que por la
Direcci(n General de la Deuda y Clases 'Pasivas del Es
tado sea clasificado con el haber pasivo que le corresponda.




1 Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Cro-anización.
Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por el Inspector
de los Servicios de Máquinas de la Base naval principal
de Cartagena, sobre la forma de ejecutar la inspección
periódica a que se refiere el punto quinto del artículo 22
de la vigente ley de Organización de la Armada, este
finisterio ha resuelto, de conformidad con lo informa
do por la Sección de Máquinas y lo propuesto por el Es
tado Mayor, dictar las normas siguientes:
La Probar todos los aparatos auxiliares, reconocien
(lo los que por su anormal funcionamiento u otras causas
crea conveniente.
2." Reconocer las calderas, condensadores, comprobar
la regulación de las máquinas principales, y si son tur
binas, determinar huelgos y caídas, ver las condiciones en
que se encuentran los respetos y vigilar los consumos,
dando con esto cumplimiento al 1).unto F del artículo 6."
del Decreto de 15 de diciembre de 1930 (D. O. núm. 283).
3.a Los consumos se vigilarán (tomando por base la
curva de ellos), repasando todos los libros desde la últi
ma inspección; para los de puerto, -se tomará por base el
de un día en condiciones normales, que se determinará
bajo la inspección del Jefe de Servicios de Máquinas en
cada tipo de buque que esté en su jurisdicción, previa
la autorización del Jefe de quien dependa.
4.11 Con objeto de comprobar la curva de consumos
de cada buque o de hacerlas si no la tuviesen, el Estado
Mayor de la Armada y los Jefes de las Bases navales
principales o Escuadra pedirán auxilio o destacarán a los
Jefes de Servicios de Máquinas a los distintos -buques,
siguiendo las normas que para la inspección de Máqui
nas determina la Orden ministerial de 13 de marzo del
corriente ario (D. O. núm. 66).
Para trazar dicha curva se tendrá en cuenta lo dispues
to en el artículo I." del vigente Reglamento de Máquinas
aprobado por Orden de 13 de noviembre de i9o3, Si bien
teniendo en cuenta que como dicho Reglamento queda an
ticuado para su aplicación a los buques modernos, se po
drá para los que quemen petróleo seguir las siguientes
normas:
Salir con todas las calderas en actividad e ir suprimién
dolas gradualmente hasta quedarse con el menor número
posible, navegando en cada marcha el tiempo suficiente
para obtener los datas necesarios sin forzar el material y!
haciendo especial mención del número de mecheros em
pleados, presión de aire, petróleo y su temperatura.
5.11 Cuando al efectuar la inspección anual se notasen
en los consumos de algún buque diferencias notables, con
los que indica la curva, podrá el jefe de los Servicios de
Máquinas pedir autorización al jefe de quien dependa,
para que en la primera ocasión propicia puéda trasladarse
a dicho buque, a fin de trazar una curva para la debida
comprobación.
Madrid, 3 de mayo de 1933.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
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Armada y de las !Bases navales principales de Ferro', Cá
diz y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
o
S E CCI ON DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr. : Desaparecidas las causas que aconsejaron
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
-
Marina, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, General Jefe de la Sección de Intendencia e
Interventor Central del Ministerio.
Señores... • •
•■•11■01›.■
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por el Coman
dante de Infantería de Marina D. 'Basilio Fuentes Serna,
la Orden ministerial de 31 de marzo ultimo (D. O. nu- que se encuentra disponible forzoso en Albatera (Alican
mero 82), que dispone pase a la Base naval principal de te), este Ministerio ha dispuesto que dicha situación se le
Cádiz a disposición de un Juez instructor el Auxiliar se- haga extensiva a esta capital, cobrando sus haberes por
.gundo de Artillería D. Luis Coello Girón, este Ministerio i la Habilitación General de este Ministerio, en lugar de
ha dispuesto pase el interesado a la Base naval principal percibirlos por la Habilitación de la Base naval principal
de Ferro] en expectación de destino. de Cartagena, como disponía, la Orden ministerial de 9
Madrid, 11 de mayo de 1933. de diciembre de 1932 (D. O. núm. 293).
El Subsecretario, Madrid, 12 de mayo de 1933.
Antonio Azarnirl. El Subsecretario,
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Antonio Aro.
Vicealmirantes Jefes die las Bases navales principales de
Cádiz y Fe'rrol, General Jefe de la Sección de Intenden
cia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio. • • rina en Madrid y General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores General jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Contralmirante jefe de la jurisdicción de Ma
0----
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Oficial ter
cero de Oficinas y Archivos de Marina D. José Silveiro
Alvarez en súplica de que se le conceda un mes de licen
cia por enfermo, este Ministerio ha dispuesto, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, a la
vista del acta del resultado del reconocimiento facultativo
a que ha sido sometido el recurrente, se le concedan dos
meses de licencia por enfermo para Madrid y Alicante,
percibiendo sus haberes durante el disfrute de la misma
por la Habilitación General de este Ministerio, y debien
do ser anunciado su destino en este Ministerio en la Ju
risdicción de Marina (Auditoría General) en la próxima
relación de destinos vacantes a proveer.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, i i de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Ministro
Togado jefe de la Jurisdicción de Marina, Vicealmirante
Tefe de la Base naval principal de Cartagena, General Jefe
de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e In






Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Coman
dante de Enfantería de Marina D. Manuel Vigueras y Gó
mez Quintero, este Ministerio ha dispuesto que el expre
sado Jefe resida en la situación de disponible forzoso que
le asign('■ la Orden ministerial de 17 de febrero de 1933(D. O. núm. 44) en Málaga y esta capital, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General de este Ministerio.








Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Intendencia, ha dispuesto que
al terminar en 2 del actual la licencia por enfermo que dis
frutaba el Teniente de Intendencia D. Juan Morales Vi
llanova, quede en la situación de disponible forzoso en
Madrid, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
Madrid, 9 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General jefe de la Sección de Intendencia




Excmo. Sr.: Este Miniskerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Interven
ción Central, ha tenido a bien aprobar las comisiones
del servicio que en las unidas mlariones se expresan,
desempeñadas por el personal afecto a la Base naval
principal de Cartagena, como comprendidas en el De
creto de 18 de junig de 1924. (D. O. núm. 145), debien
do afectar su abono al capítulo 12, artículo 2.°. del vi
gente presupuesto y sin perjuicio de la detallada com
probación que, con arreglo a lo dispuesto en el citado
Decreto, haya de practicar la oficina fiscal rorresponcliente.
Madrid, 7 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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BASE NAVAL PRINCIPAL DE CARTAGENA
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes an
del Grupo A del vigente Reglamento de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Cuerpos o Dependencias.
Artillería.. • • • • • • .1 •
Almacene • • • • • • • •





• • • • • •
• e. • • • •
• •
• • • • • •









D. Antonio Tinoco Sánchez..
.. Onofre Mas Bujasa•.
Teniente Coronel. ...
Oficial tercero. . •
Auxiliar segundo.
Idem• • • • • • • • •
.. Oficial tercero. ..
1ntáCienciá... se e, •
Idem. . é 5.. .. •
Ju•ídico.. . • .. •• •
Intendencia... .. •


















• • • •
D. Joz.-;é Hernández Fernández..
.• D. David Martínez Sánchez..
• • D. José Baré Hernández.. ..










D. Angel Peralta Díaz'. • • 55 • •
• •
••
• •D., Luis Gal Gómez.. ..
D. José Montoya Pascual..
D. Adolfo Balboa Martínez. ..




D. Pedro Portau-Penne García..








Caitagena .. • •
• • • •
Donde tuvo lugar
la comisión.
.. (Joto Cenizas... . •
Idem. . • ..
'dem. ..
Idem. . • ..
. •
Idem. . • . • .. • .
Ide-m. . • ..
Barcelona.. • • ..
Mahón.. , • •. • •
Cartagena . . . . • •
l dem. . . .. .. ..
Barcelona . • • • • .
Mem. . . . . • •
Idem. . . . • *e e.
Cartagena. . • •
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tenor por el personal de esta Base Naval, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5 °
COMISiON CONFERIDA'
Servicio polvorines. . • • • • • • • 1 •
1•
• • • • • a • • • • • • •
'denle •• •
• e......• • • • • • • • • • • • •
ldeni.
• • • . .. • •
• • • •
Idem. I • es• • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
Iclem. • • L. • 1
91 • • • • • • • •
• • • • • • • •
Instalación estación radio.. • • • • • • • . • •
Comisión servicio. .;
Rendir cuentas Habilitación .. •
Asistir Junta libertad condiciona
Intervenir entrega Comisaría A
Inspección materiales.. . • • • • •
Ideruí
• • • . • • •
Idem. . . . .• .
.
Intervenir entrega Habilitación
Servicio polvorines.. . . • • . •
•
• • • •
• • • •
• • • •
• • • • • •















• • • •
• • • •
















• • • •
FECHA
EN QUE PRINCIPIA
7, 14, 21 y 28
enero 1933...
7, 14, 21 y
enero 1933...
7, 14, 21 y
enero 1933...
7, 14, 2.1 y 28
enero 1933...
7, 14, '21 y 28
enero 1933... • • Los mismos.
7,, 14, 21 y 28
enero 1933... .. Los. mismos.
9, 23, 24, 25, 26v
30 enero 1933, .. Los mismos. • • • •
29 enero 1933. .. 4 febrero 1933...
13 enero 1933. ... 16 enero 1933. ...
12 enero 1933 . .. 14 enero 1933. ...
7 enero 1933. •.. 13 enero .1933. ...






15 febrero 1933. ..
2 febrero 1933. • 16 febrero 1933. ..
1, 3, 24 22, 24, 27









Los mismos. • • • •


















Inherente a su destino
Sin pernoctar.
7 Sin peinoctar.
de febrero de 1933.—E1 Jefe de Esta do Mayor, Luis P. ctel Potra.
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Concursos.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con los
informes emitidos por las Secciones de Ingenieros e Inten
dencia, Asesoría General e Intervención Genera de la Ad
ministración del Estado, ha resuelto aprobar el "Pliego
de bases generales" a regir en la contratación por medió
de concurso público a que autoriza 'el decreto de 20 del ac
tual (D. O. núm. 93), del suministro de doscientos vein
tiocho (228) aparatos de salvamento .individual con destino
a las dotaciones de los submarinos tipo "C" y disponer la
celebración del concurso en esta capital.
Para esta atención se concede, con cargo al capítulo 7.°,
artículo 2.°, concepto número 48, "Material de inventario
de las Fuerzas Navales", del Presupuesto vigente, en don
de existe y quedó practicada la correspondiente reserva,
un crédito de ciento sesenta mil pesetas (16o.000).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 27 de abril de 1933.
El Subsecretario,
tOTI ,1
Señores General Tefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos, Interventor General de la Administra








BASES GENERALES PARA UN CONCURSO PARA CONTRATAK LA
ADQUISICION DE DOSCIENTOS VEINTIOCHO APARATOS DE SAL
VAMENTO INDIVIDUAL PARA .LAS DOTACIONES DE LOS SUB
MARINOS TIPO
Objeto del concurso y condiciones técnicas.
1•a El objeto del concurso es el suministro a la Marina,
para las dotaciones de los submarinos tipo "C", de 228 apa
ratos de salvamento individual.
Estos aparatos deberán ser modelo ya experimentado en
otras marinas, constando de : bolsa de respiración comple
tamente impermeable ; aparato purificador de aire ; válvula
de descompresión ; botella de oxígeno suplementario; dis
positivo para protección de la bolsa contra las elevaciones de
temperatura debidas a las reacciones químicas; boquilla res
piratoria: pinzas de nariz ; gafas, y dispositivo que evite
el aplastamiento con la presión de la bolsa respiratoria.
Será condición favorable para aceptación del tipo de apa
rato el que disponga de válvula que permita inyectar en
la bolSa de respiración oxígeno de otras botellas que no
sean la pequeña que acompaña al aparato; asimismo debe
rá ser preferido un tipo de boquilla que no obligue al indi
viduo a mantenerla sujeta entre los dientes, y, en general,
será preferido aquel aparato de más fácil manejo y que
exija un mínimo de operaciones a realizar por el individuo.
Característica de los aparatos.
Los concursantes deberán especificar: las partes diver
sas de que conste su aparto con los planos que estimen
precisos y memoria correspondiente en que se 'explique cla
ramente su funcionamiento y maniobras necesarias en cada
caso de aplicación ; máxima profundidad a que el aparato
sea eficiente; plazos máximos en que debe ser revisado;
sustancia empleada para purificar el aire e instrucciones
para conservarla en estado de buen funcionmiento ; tiempo
que, en .cada caso, puede emplearse el aparato sin desvane
cimiento del que lo use ; peso y espacio que ocupa en con
diciones para su estiva ; sobrepresión media de funciona
miento a las diversas profundidades; instrucciones
precisas sobre su empleo; plazo de garantía.
Pruebas.
muy
Los concursantes expresarán las pruebas a que están
dispuestos a Someter sus aparatos, llevándose a cabo aqué
llas que la Marina estime oportunas, ante una comisión
que se designará al efecto en la Base de Cartagena.
Una vez elegido el aparato o aparatos que hayan de ad
quirirse, la Comisión podrá repetir las pruebas ofrecidas
Por el concursante con cuantos aparatos desee, libremente
elegidos entre el lote que haya de adquirirse.
Oficinas donde están de manifiesto las bases.
Las bases para este concurso de proposiciones li
bres, a que deberán ajustarse los asistentes al mistmo, y
que son las que este pliego comprenden, estarán de mani
fiesto en el Negociado i.() de la Sección de Intendencia del
Ministerio de Marina.
Fecha sitio del concurso 'y presentación de proposiciones.
3.a El concurso se celebrará a las once horas del día que
se anunciará oportunamente, ante la Junta especial de subas
tas (Id Ministerio de Marina, constituida al efecto en el
local destinado a la celebración de subastas.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha junta en
el acto del concurso, durante un plazo de treinta minutos,
que se concederá para ello. También podrán presentarse
en el Negociado dicho cualquier día no feriado, en horas
hábiles de oficina, desde el día en que se publiquen los
anuncios correspondientes en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletines Oficia
les de las provincias de Madrid y Murcia, hasta el día an
terior al señalado para el concurso.
El pliego de bases para este concurso se insertará inte
o
b
runente en el DIARIO OFICIAL. DEL MINISTERIO DE MA
RINA, consignándose esta circunstancia en los anuncios que
se publican en los demás periódicos oficiales.
En las jefaturas de Estado Mayor de las Bases nava
les principales. de Cádiz, Ferrol y Cartagena, se recibirán
también proposiciones, en horas hábiles de oficinas, hasta
cinco días antes del fijado para el concurso.
1
Forma de las proposicioneg.
4.a Las proposiciones, redactadas en castellano, se pre
sentarán en pliego cerrado; serán enteramente libres, sin
sujeción a modelo, estarán extendidas en papel sellado de
cuatro pesetas cincuenta céntimos, clase 6.a, y tendrán de
bi(lamente salvada cualquier interlineación, enmienda o
raspadura. En ellas se consignará de una manera explícita
y concreta lo siguiente:
a) Plazo de, construcción y entrega, a partir de la fir
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ma de la escritura, que tendrá efecto, desde luego, antes chazará todas, pudiendo también antes de dictar una ude finalizar el ario. • • •
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura secomprometen a entregar el material libre de todo gasto.Plazos y forma en que han de verificarse los pagos,no debiendo por ningún concepto ni bajo ningún pretextoproponerse el pago de plazos ni cantidad alguna al formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de larecepción provisional.
.
e). Pruebas a que se encuentran dispuestos a someter
•
el material para que la Administración se 'cerciore de labondad del suministro, sin perjuicio de lo que se consignaen la base primera.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para laconstrucción y entrega, y multas que habrán de abonar pordeficiencias en pruebas debidamente detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del con
trato. 8.1 El concursante a quien -se adjudique el servicio
44,* deberá formalizar su contrato por escritura pública, y conLos casos de rescisión que el concursante proponga se tal objeto se presentará en la Sección de Intendencia denentenderán sin perjuicio de los derechos de la Administra- tro del plazo de diez días, contados a partir de los seisción de Marina para rescindir el contrato cuando el resultado ce las pruebas no alcance a cubrir las condicionesexigidas en el mismo o cuando de ellas se deduzca que élmaterial construido adolece de defectos insubsanables.
h) Aceptación de las condiciones contenidas en las presentes bases..
A la proposición se acompañarán, además de lo que expresa la base primera, cuantos documentos juzguen necesarios los concursantes para que la Marina se 'cerciore de
que efectivamente se dedican a la clase de construcciones
o suministros a que se refiere el concurso y que ofrecen lasuficiente garantía por su crédito industrial o por trabajosanálogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías. que acudan al concursodeberán acompañar a sus proposiciones los documentos
otra reso ucion invitar al autor o autores de una o más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadas mo
dificaciones. respecto a
•
puntos que no se hallen taxativa




7•" El adjudicatario impondrá como fianza • definitiva,
en los mismos términos que el depósito provisional de quetrata la base 5.a y en el mismo plazo marcado en la base 8.'1,
para el otorgamiento de la escritura, la cantidad a que ascienda el l diez por cielito del precio del servicio adjudicado
Escritura.
siguientes a la fecha de la adjudicación del concurso, previa citación de dicha Intendencia y constitución de la fianza.Si el adjudicatario no se presentase a otorgar laescritura o no impusiese la fianza definitiva de que tratala base anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto,incurrirá en las responsabilidades que prefija el artículo 51de la vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9.41 Se entenderá que el contrato entre el contratista
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado a loprevenido en el Decreto de- la Presidencia del' Consejo deMinistros de 21 de junio de 19°2, y que el contratista cumplirá lo dispuesto en el Cóclicro del Traba'necesarios para acreditar su existencia, personalidad jurí- Decreto-ley de 23 de agosto de 1926 sobre accidentes del
, 1 o por
dica y la de los que presenten la proposición en su nombre trabajo..
• •1 tuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, ad- El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianzamás, certificación de inscripción én el Registro Mercantil. bastante para garantizar el pago de las indemnizacionesLas Empresas, Compañías o Sociedades que deseen to- correspondientes a los accidentes del trabajo que puedanmar parte en el concurso deberán acreditar, en cum limien- sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber aseguradoo a lo dispuesto en el artículo 6.° del decreto número 2.413. a éstos en debida forma contra dichos accidentes.de 24 de diciembre, de 1928, mediante la oportuna certificación que unirán a sus proposiciones, que no forma partede las mismas ninguna de las personas comprendidas enlos artículos 1.° al 4.° de dicho decreto, aclarado por la Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 5 deenero de 1929 (D. O. de Marina núm. 8, pág. 6$), siendorechazadas las proposiciones que carezcan de este requisito.
Depósito Provisional. -
5.a Para tomar parte en el concurso deberá el licitador presentar su cédula personal y acompañar a su proposición, pero fuera del sobre que la contenga, un documento






ro. Los que tomen parte como licitadores en este concurso deberán acreditar que han cumplido las disposiciones vigentes sobre el retiro obligatorio respecto a sus obreros.'
Gastos.
1-1. Serán de cuenta del contratista: el pago de losanuncios en los periódicos oficiales referidos en la base 3.*,los derechos del Notario que asista al concurso, el pago dela escritura del contrato y una copia testimoniada de lamisma, que deberá entregar en la Intelidencia del Ministerio de Marina a los quince días de recibir la copia de aquélla ; la de 25 ejemplares impresos de la misma; los derechos reales que devenguen el contrato y la fianza; los derechos arancelarios del material que por no producirse enla Península introduzca del ' extranjero ; impuesto de pa
El Ministro de Marina apreciará en conjunto ea.da gos del Estado, timbres y contribución industrial y demás
las proposiciones, sin atender sólo al precio ofre- impuestos establecidos o que se 'establezcan durante la ejeaceptará la que estime más beneficiosa, o las re- cución del contrato,
1
<
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Garantía e inSPeCCión. del trabajo.
12. Las obras en construcción y pruebas serán inspec
cionadas e intervenidas por la persona o Comisión que
designará el Ministro de Marina, la que tendrá entrada li
bre en los talleres o establecimientos del constructor y re
cibirán de él gratuitamente cuantos elementos consideren
necesarios para cerciorarse de la buena calidad de los ma
teriales o aparatos empleados, pudiendo rechazarlos todos
cuando, a juicio de la inspecciun, no reúnan las condicio
nes estipuladas, aun después de puestos en la obra, que
dando el contratista obligado a reponerlos por su cuenta
cuantas veces se lo ordene la Inspección.
La Comisión Inspectora pudra someter los materiales
a las pruebas que estime oportunas, segun se fija en la
base La, rechazandolos si los juzga deficientes. Se enten
derá que los plazos para reposicion de efectos rechazados
serán los mismos que los concedidos para entregarlos, sin
que por ello quede eximido de las multas por demora.
La Comision Inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la recep
ción provisional que servirá para empezar a contar el plazo
de garantía. a.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del
contratista para recurrir ante este Ministerio contra los
acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, de
ficiencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo de garantía, a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o de culpa de la Administración
o de sus dependientes.
CufmPlimicnto a la ley de Contabilidad.
13. El contratista
de la vigente ley de
reglamentos vigentes
vicios y obras de la
así como a las demás
t n administrativa
quedará sujeto a las prescripciones
CContabilidady a las de las leyes y
en materia de contratación de ser
Marina, en lo que sean aplicables,
disposiciones en vigor sobre contra
acio del Estado.
Inleligencia y cumplimiento del contrato.
1.34. Efn la inteligencia, interpretación,
rescisión y efectos de este contrato, se ajustará
el adju
dicatario a los acuerdos de las autoridades competentes
de Marina, sin que contra ellos tenga otro recurso que
vi contencioso-administrativo cuando proceda.
Protección a la industria nacional.
15. Podrán presentar proposiciones a este primer con
curso las personas, Sociedades y Compañías nacionales por
sí o por personas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido, se copian a conti
nuación los párrafos siguientes, correspondientes a otros
tantos artículos del mismo Reglamento:
"Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso
sobre mate
ria reservada a la producción nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque, con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluidos de la relación vigente mientras el pre
cio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez por
ciento del precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contratocomprenda productos incluídos
en la relación vigente y p. roductos que no lo estén, los
pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán y
evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacio
nal establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fue
ra aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida
resulta onerosa en más del diez por ciento computado
sobre el menor precio de los productos no figurados en
dicha relación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuenta
del proponente los adeudos arancelarios en su caso, los
demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega, según las
condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras
pública, deberán cuidar de que copias literales de tales
contratos sean ¡comunicadas inmediatamente después de
celebrarlos en cualquier forma (directa, concurso o su




I. Jornada legal de trabajo.—Los licitadores están
obligados a declarar en sus proposiciones las remunera
ciones mínimas que percibirán por jornada legal de tra
bajo y por horas extraordinarias los obreros de cada ofi
cio y categoría de los que hayan de ser empleados en las
obras, así como el quedar sometidos a cuantas obligacio
nes impone el Decreto-ley número 744, de 6 de marzo
de 1929 (Gaceta núm. 66), aclarado por Orden de 7 del
mismo mes. • •
Madrid, 2 de septiembre de 1932.—E1 Jefe del Ne
gociado I.0, Faustino Menéndez Pidal.—V.° el Ge
neral Jefe de la Sección, Francisco Pérez.
o
EDICTOS
Don Jesús Barios González, Subinspector de segunda cla
3e del Cuerpo General de Servicios Marítimos y Subde
legado del Distrito de La Coruña,
Hago saber: Que por decreto del Ilmo. Sr. Inspector
General de Personal y Alistamiento, de 20 de abril del
corriente, fué declarada nula y sin valor alguno la libreta
de inscripción marítima del individuo Vicente Lestón Lago,
folio 26/1897 de la inscripción de Muros, incurriendo en
responsabilidad la persona cine poseyera el citado docu
mento y no lo entregara en esta Subdelegación Marítima.
La Coruña, 25 de abril de 1933. El Juez instructor,
Jesús Baños.
-.Ovan
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